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РЕЙТИНГ ПОНИЗИЛСЯ 
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала очередной 
рейтинг 350-ти лучших клубов мира. В нем продолжают котироваться ведущие армянские 
команды. 
В частности, аштаракская "Мика" с 72 рейтинговыми очками занимает 271-е место. Причем 
аналогичный результат имеют клубы, делящие 258-272-е места. Примечательно, что в 
прошлом рейтинге аштаракский клуб занимал 251-ю горизонталь. На 20 ступенек отступился 
и чемпион Армении - "Пюник", ныне занимающий 337-е место. 
А список лучших после недавней победы в Лиге чемпионов возглавил английский 
"Манчестер Юнайтед" (286 очков), опережающий аргентинский "Бока Хуниорс" (267) и 
лондонский "Челси" (258). 
ПОДНЯЛИСЬ НА ДВЕ СТУПЕНЬКИ 
Хотя в опубликованном 4 июня Всемирном рейтинге ФИФА не учтены результаты 
последних товарищеских матчей, сборная Армении все же улучшила "турнирное положение", 
возвратившись с 80-й горизонтали на 78-ю, которую впервые заняла в апреле. 
Последние контрольные матчи армянской сборной датируются 29 мая и 1 июня, и их 
результаты будут отображены в следующем рейтинге, а посему преображение нашей 
команды обусловлено регрессом соседствующих с ней сборных других стран. 
Примечательно, что на 80-м месте обосновалась сборная Грузии, а между двумя 
закавказскими странами вклинилась команда Китая. Из других сборных постсоветских стран 
самый большой позитив в свой результат внесла сборная Латвии - переместившись вверх на 
пять ступенек, занимает 70-е место. Меж тем молдоване и литовцы опустились сразу на 13 
ступенек и оказались на 51-м и 62-м местах соответственно. Участник предстоящего 
чемпионата Европы - сборная России имеет 24-й показатель в рейтинге, Украина - на 31-м 
месте, Беларусь - 57-м, Узбекистан - 58-м, Эстония - 121-м, Казахстан - 125-м, Азербайджан - 
133-м, Кыргызстан - 141-м, Туркменистан - 150-м, Таджикистан - 153-м. 
Первый соперник сборной Армении по отборочному турниру чемпионата мира - Турция 
поправила свой рейтинг на пять пунктов, переместившись на 20-е место. 
После некоторого штиля легкое волнение наблюдается и в топ-десятке списка 
коэффициентов. Сборная Англии сменила на 9-м месте команду Португалии, оказавшуюся у 
порога десятки. В число 10-ти лучших команд планеты входят также сборные Аргентины 
(1559 очков), Бразилии (1513), Италии (1424), Испании (1303), Германии (1274), Чехии 
(1246), Франции (1143), Греции (1133) и Голландии (1111). 
С ИМЕНЕМ АБРАХАМА НА УСТАХ 
Колумбиец Эдисон Миранда признался, что в последнее время из его уст довольно часто 
звучит имя Артура Абрахама. 
"Каждый раз, когда занимаюсь на тренажерах, шлифуя удары, образ Абрахама сразу 
предстает перед моими глазами. Во время каждого удара я громко произношу его имя. Это 
помогает мне сконцентрироваться на предстоящем поединке, в ходе которого собираюсь 
избить соперника. 21 июня Абрахам не услышит заключительный звон гонга", - хвастается 
Миранда. Отметим, что Миранда в эти дни тренируется в Пуэрто Рико. 
Как известно, в предыдущем поединке 2006 года Абрахам, боксируя со сломанной челюстью, 
все же добился победы, отсрочив надежды Миранды на чемпионский пояс. А предстоящий 
бой станет дебютным поединком нашего соотечественника в США. 
ПЕРВЫЕ... С КОНЦА 
Женская сборная Армении по футболу заняла последнее место на международном турнире в 
болгарском городе Альбена. 
Соперницами наших девушек были болгарские и боснийские спортсменки. Поединок с 
последними завершился нулевой ничьей. А в следующей игре армянская команда со счетом 
1:4 уступила хозяйкам поля. Автором единственного гола нашей команды стала Гаяне 
Костанян. Этот турнир стал одним из этапов подготовки к отборочным играм чемпионата 
Европы, которые состоятся осенью. 
 
